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E Teatre 
Companyia Maria Fortuny 
L'agrupació artistica que acapdillen Maria Fortuny i Ramon Quadreny, ja coneguda 
del nostre públic, doni  una tanda de representacions en el Teatre Bartrina durant les 
festes d e  Nadal a Reis. 
Poques novetats teatrals ens va oferir. El seu repertori esti principalment nodrit 
per comitdies d'aquest genere infim conegut amb el nom d'astracan. Aixi, doncs, resse- 
nyarem somerament les prineipals estrenes, encara que només sigui per a mantenir la 
continuitat d'aquestes croniques. 
S u  desconsolada esposo, podria considerar-se com a obra tipus d'aquest teatre es- 
túpid i lamentable, sense altra finalitat que la de fer riure. Per a conseguir-ho, els autors 
troben licits tots els recursos : fins el de fer resaucitar un mort. Aixo dóna lloc a les si- 
tuacions més estrafaliries, d'una comicitat absurda. Nosaltres creiem que, si el teatre no 
havia de servir méc que per aquesies exhibicions, no solament s'explicaria, ans encara 
seria justificadissim, el seu ensorrament total. Digucm, amb tot, que aquesta comedia 
lamentable es una adaptació d'una obra estrangera, en la qual han posat llurs mans pe- 
cadores, per a trasplantar-la al castelli, els senyors Paso i Martínez Cuenca. 
Dorina. és una comedia de major solv6ncia. Es el drama d'una esposa enamorada 
que no és resigna a ésser victima de la irritant desigualtat de la moral social, plena d'in- 
dulgencia per a les veleitats amoroses de l'home, i crudel i exigenta amb les de la 
dona. Dorina defensara el seu a.nor per tots els mitjans. Davant la certesa del pecat de 
I'esp6s, ella insinuara la possibilitat del seu mancament a la fidelitat jurada. Res no li 
podra ésser retret, puix que es venjari de I'ofensa amb una ofensa igual. N'hi ha prou 
amb aixb. L'espos sufriri la tortura del dubte, i no li restara ni el dret de protesta. Do- 
rina, pero, no fari més que defensar el seu amor sense caure en el pecat, i la llar, a 
punt d'ensorrar-se per culpa d'ell, sera reconstituida amb major caliu. 
Es una eomitdia fina i ben construida. L'artifiei hi és dissimulat amb forca naturali- 
tat. Potser resta una mica inexplicable I'actitud veleidosa de I'espos. Aixi, pero, neix 
una comedia interessantíssima, d'una gran exemplaritat moral. 
N'és autor Ramon Orellana. 
S'estreni també Como la hiedra a l  tronco, d'Honorio Maura. Confessem que vam 
trobar-la eompletament falsa, i diticilment sabriem explicar-nos I'kxit que obtingué a 
Madrid. Ens costara sempre moit de creure que una mare expressi una manifesta prefe- 
rencia entre dos fiils, quan no hi ha cap motiu que la justifiqui. Costa també d'acceptar 
la possibiiitat de la caiguda de María-Clara amb aquel1 Ricardo orfe de tota simpatia. 
Aixo posa tarr d e  relleu I'artifici de la comedia, que no  pot produir una impressió favo- 
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rable malgrat contenir moments emotius i de graciosa vivacitat. Una comedia que no 
arribi a esborrar la sensació d'artifici conte, segurament, la tara essencial. Per absurd-a 
que sigui una trama, si I'ambient, el dialeg, la successió de les escenes arriben a pro- 
duir la sensació de naturalitat, I'obra esta salvada. Sera, doncs, que manquen aquests 
elements a la comedia del Sr. Maura? 
Cal fer esment del quadret Pais de abanico, del senyorJosé A. Fernández.-Es 
d'una gracia tota fina, amable i delicada. Produeix, realment, la il.lusió d'unes figures 
escapades d'una estampa de ventall, que s'han trobat per a recitar I'etern poema de 
l'amor sota la claror dels estels i en I'ambient encantat de19 jardins íiorits. 
El programa més fort fou sens dubte l'estrena de El Diablo, comedia de Franz 
Molnar vertida al castella per E. F. Gutiérrez i L. de los Rins. 
Esta construida per una trama suggestiva, que gira a I'entorn d'un personatge mis- 
teriós i diabblic. L'autor ha volgut, amb aquest personatge, donar forma vivent a la Ilui- 
ta constant i de vegades terrible entre els sentiments i la consciencia. 1 ve a dir-nos, 
amb la solució de la trama, que d'aquesta lluita triomfen rempre els sentiments, més 
forts que els imperatius de la consciencia. No és aix6, per ventura, empenyer a Yolanda 
als bracos de Haus? 
La comedia desperta deseguida un interes captivant. El dialeg es vivac i rapid, i 
una ~ i l a  de trucs de bona llei sostenen I'interes. El més sorprenent, perb, es la uovetat 
d'aquest personatge simbblic, que constitueix I'exit de la comedia, i que exerceix un 
domini absolut sobre els personatges que la viuen. Fóra d'aixb, seria I'eterna comedia 
del marit, del galan i de I'adúltera. No hi ha més que aquí I'adulteri es consuma a I'im- 
puls d'una suggestió imperiosa d'un personatge, el qual, per altra part, no fa més que 
encarnar les passions ocultes dels altres. 
Angela Maria, d'Arniches, integra també la llista d'estrenes de la Companyia For- 
tuny. Es ni més ni menys que totes les obres de I'Arniches, en les quals la preocupació 
principal es la col.locació d'una llista de xistes, fabricats priviament. 
Si algún dia s'arriba a trobar una explicació o una justificació per aquest genere 
teatral rense altre fi que provocar la major volúm possible de rialles, I'Arniches sera 
dels pocs autors que se salvaran. 
Figureu-vos si es absurd, per exemple, que en una orgia de calaveres d'una nit dc  
Cap d'Any hi caiguin com a plogudes del cel una collegiala i una monja. Imagineu, 
perb, I'ambient de comicitat que aixb ha de produir? Tot el demés ja dependeix de la 
traca de I'autor, i cal convenir que I'Ainiches és home de grans recursos. Potser el per- 
judica una mica la prodigalitat. 
Maria Fortuny es una actriu notable. Quan les seves facultats es troben encaixades 
en el personatge que interpreta, es un plaer veure-la i escoltar-la. Ens agrida, sobretot, 
ingenua; després, emotiva; rarament cbmica. 
De Ramón Quadreny, recordem les notables interpretacions de Dorina, Como la 
hiedra a l  tronco, El Diablo i sobretot de Malvaloca, la famosa comedia dels Quintero, 
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admirablement representada per la simpitica parella. Aixb vol dir que no ha de deixar- 
se temptat per les patotxades astracanesques, encara que el públic rigui, puix corre el 
perill de deixar-hi el seu prestigi artistic. 
La senyora Elisa del Castillo és una caracteristica excel2ent. La seva presencia a 
escena era sempre acullida amh gust. Els demés formaven un eonjunt harmonic i dis- 
cret, que es tot el que hom pot demanar quan és tracta d'una Companyia sense grans 
pretensions. 
La presentació fou forca cuidada. 
A. MARTI BAIGES 
